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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui beberap faktor yang berhubungan dengan umur 
perkawinan pertama pada pasangan usia subur (PUS) muda di Kelurahan Sendangmulyo 
Kecamatan Tembalang.  
 
Metode penelitian adalah metode survei dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian 
adalah semua wanita pasangan usia subur muda yang berumur di bawah 30 tahun di kelurahan 
Sendangmulyo. Sampel diambil secara simple random sampling sebanyak 90 orang. Uji statistik 
yang digunakan adalah Chi Square, korelasi product moment dan korelasi Rank Spearman.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata umur perkawinan pertama responden 21,19 tahun, 
72,2% mempunyai umur perkawianan pertama >=20 tahun, 90% responden berpendidikan 
lanjutan, 91,1% beragama islam, 51,1% bekerja, 54,4% pengetahuan cukup baik tentang 
perkawinan, 68,9% menyatakan tidak ada kebiasaan umur perkawinan dari daerah asalnya dan 
54,4% telah lengkap dalam mendapatkan informasi tentang umur perkawinan pertama. Hasil uji 
hipotesa penelitian dengan menggunakan Chi Square pad variabel agama, status bekerja, dan 
kebiasaan perkawinan daerah asal serta korelasi rank spearman pada variabel pendidikan, 
pengetahuan tentang perkawinan dan informasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: ada 
hubungan pendidikan (p=0,000), status bekerja (p=0,003), pengetahuan tetang perkawinan 
(p=0,020), kebiasaan perkawinan daerah asal (p=0,030) dan infomasi (p=0,006) dengan umur 
perkawinan pertama pada pasangan usia subur muda. Tidak ada hubungan agama (p=1,000) 
dengan umur perkawinan pertama pada pasangan usia subur muda.  
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